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Toskanska renesansna madona
u Dolu na otoku Hvaru
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1 ~MAES1RO Dl STRATONICE«, Bogorodica s Djetetom — Dol
(Hvar), crkva sv. Petra
U crkvi sv. Petra u Dolu na otoku Hvaru, u zapadnom
naselju sela zvanom Sv. Mari ja, na oltaru koj i je izradio
Ivan Rendić nalazi se slika na daski koja pr ikazuje Bo-
gorodicu s Djetetom iz XV s t . , koja se po svo j im s t i l-
skim crtama potpuno odvaja, s jedne strane, od radova
dalmatinske škole, a s d ruge st rane, od venecijanskog
importa iz k va t ročenta. Restaurirao j u j e I . L o nčarić
1958. Prije j e b i l a v r l o o š tećena i p r ek r i ta s rebrenim
pokrovom, a predstavlja na plavoj pozadini sa sivkastim
oblacima produhovljeni l i k Madone s malim I susom u
naručju. Nagnuta Mari j ina glava prekr ita je velom pre-
ko kose. Neobične su i k a r a k ter ist ične Bogorodičine
oči, naglašen i pravi lan nos, malene stisnute usne. Nad
crvenom halj inom Gospa ima modrozeleni plašt. Dijete
u njenom naručju ima staračko l ice, dolihokefalnu gla-
vu, izražajne plave oči, meko s l ikani i nkarnnt i t v r do
nabranu halj in icu. Dok su plašt Bogorodice, odjeća Dje-
' N. D»boković-hlndali»i, Hvar, Hvar 1965, str. 41 spominje sliku
ispravno kao talijansku Madonu iz XV st .
-' B. Bere»so», Quadri senza casa — II Quattrocento sanese II
Deđalo a. XI, f . 11, travanj 1931, str. 736 — 746.
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2»MAESTRO Dl STRATONICE«, Bogorodica s Djetetom (detalj)
— Dol (Hvar), crkva sv. Petra
opus i dobivala jasnije karakterist ike (van Marle, Pope-
-Hennessv, Zeri, Garlick), dok su jo j posljednjih go-
dina posvećene značajne studije od E. P. Fahyja, B. B.
Fredericksena i C . De l B r avoa.' U t im r e centnim s tu-
dijama bolje je razjašnjena umjetn ikova ranija faza u
Sieni (u okviru koje je posebno naglašen i ut jecaj L ibe-
ralca da Verona), detal jn i je j e r azrađen njegov f i ren-
t inski boravak s pokušajem datacije sl ika s izrazit i j im
utjecajem Bot t icel l i ja u v r i j eme 1475 — 1480, a Lippi ja
u razdoblju 1480 — 1490. Pronađeno je prvo umjetnikovo
djelo»in s i t u« ( p a l a »Navještenja«u c r kv i S . G iovan-
n ino dei Cavalieri u F i r enzi) , a i znesena su i k o n t r o-
verzna mišljenja o navodnom sl ikarevu boravku u Luk i
(Lucca).
Naša se dolska sl ika povezuje s umje tn ikovim rado-
vima iz f i rent inske faze koj i nose u sebi, uz bot t icell i-
jevske crte, također i up l iv F i l ippina, tako da bi j e t r e-
balo datirat i u deveto desetljeće kvatročenta. Kao naj-
teta i r uke i n oge hkova očito mnogo retuširani zbog
ranijih vel ikih oštećenja, dobro su sačuvane obje glave,
koje moramo uzeti kao osnovu za r ješenje atr ibut ivnog
problema sl ike.'
Već na prv i pogled nas asocijacije vode na f i rent in-
ski kasni kvatročento. Očito je da autor s l ike n i je neki
prvorazredni majstor, al i se u n j o j , uz imajući u obz i r
čitljive d i je love, a osobito glave Mar i je i I s usa, mogu
uočiti ut jecaji F i l ippina L ippija i Sandra Bot t icell i ja.
Tragajući među malim majstorimatoskanskog kasni-
jeg kvatročenta, naišao sam na n i z analogija s našom
slikom u d j e l ima j ednog do danas anonimnog majsto-
ra, koga je 1931. uveo u l i teraturu B. Berenson pod ime-
nom»Maestro d i S t ra tonice«. Tom je p r i l i kom Beren-
son grupirao nekoliko d jela raspršenih po evropskim i
američkim ko lekci jama, koja j e d a t i rao u p o s l jednju
četvrtinu XV s t o l jeća, te ih j e a t r i bu i rao nepoznatom
s likaru s i j enskog k ruga, koj i b i u m la d ost i b i o p o d
utjecajem Francesca di Giorgia i Mat tea di Giovannija,
a kasnije bi b io p rešao u F i rencu i t u , zadržavši neke
ranije cr te, potpao pod u t j ecaj Bo t t icel l i ja i F i l i pp ina
Lippija.'
Ta je ličnost bila prihvaćena u nauci i postepeno je
u historiografij i t o skanske renesanse povećavala svoj
" E. P. Fahy, Some Notes on the Stratonice Master, Paragone
197 luglio 1966, str. 17 — 28; B. B. F redericksen, The Earl iest
Painting by the»Stratonice Mastera. ibidem, str. 53 — 55; C. Del
Bravo, Qualche opinione sul »Maestro di Stratonice«, Paragone
207. maggio 1967, str. 67 — 69. U ovim studijama je navedena sva
ranija l i teratura.
4»MAESTRO Dl STRATONICEa, Bogorodica s Djetetom — Bila
u Beču, zbirka Lederer
Komparacije s djel ima»Maestra di Stratonice«mogu se
nastaviti i poređivanjem naše slike i nešto ranije Bogo-
rodice koja je iz zbirke Austen u Hersmondenu (Kent )
dolutala do Muzeja B i rm ingham u A labami (USA), ' te
one koja se je na lazila u Chapel Manoru,' gdje se ta j
t ako impresivan i n eobičan l i k B ogorodice i t i p D j e-
teta susreću u novim var i jaci jama.
Zalutala u malo sl ikovito hvarsko selo, izgubljena na
glomaznom Rendićevom oltaru i zaklonjena prekrasnom
baroknom rešetkom od kovana željeza, ova mala tem-
pera, oštećena, izblijedila, stoljećima prekr ita zavjetnim
darovima i u p o s l jednje v r i j eme u o k v i ru mogućnosti
restaurirana, veže se tako uz djelo ovog neobičnog i za-
nimlj ivog, eklektičnog, ali individualnog umjetnika, pro-
žetog dubokom melanholi jom i l i čnim l i r skim akcenti-
ma, o kome znanost jo š n i j e r e k la svoju pos l jednju
riječ.
' B. Berenson, o. c., sl. str. 741.
' Paragone, o. c., si 17.
3»MAESTRO Dl STRATONICEc, Bogorodica s Djetetom i sveci-
ma — London, zbirka Pope-Hennessy
uočljivije komparacije uzeo bih » tondo« iz zbirke Pope-
Hennessy u Londonu' i s l i ku »Bogorodica s Djetetom«,'
koja se ranije nalazila u zb i rc i Lederer u Beču. Fizio-
nomije tih Madona, a osobito bečke, vrlo su b l iske na-
šoj, Dovoljno j e u p o redit i v r l o s l ične neobične oštre
oči s ve l i kom b j e ločnicom ( »heavy eyes« k ako p i š e
Fahy), pa način model i ranja nosa, obrva i u sana, a i
općenito srodnu neobičnu sjetnu i bo lećivu f izionomiju
Marij ina l ica. Analogije se mogu ne manje prat it i i kođ
malog Isusa, koji ima uvi jek sl ičnu dolihokefalnu glavu,
r ijetkih k o sa, v i soka čela, s l ičnog pogleda kao M a-
rija i s taračke fizionomije. Vel ika je šteta što su ostali
d ijelovi do lske s l ike u ta k vom s t anju d a s e n e m o -
gu uzeti u o b z i r k a o k omparat ivni ma ter i jal , al i m i -
slim da su ov i e lementi dovol jn i za h ipotetički at r ibu-
tivni pr i jedlog da se ova slika, dolutala do dalmatinskog
otoka, p r i d ruž i k a t a logu o vog t o skanskog anonima.
' Paragone 197, o. c., sl. 13.
' B. Berenson, o. c., sl. str, 743, Paragone, o. c., sl. 21.
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3 >MAESTRO Dl STRATONICEc, Bogorodica s Djetetom (pri je
popravka) — Dol (Hvar), crkva sv. Petra
R iass u n t o
UNA MADONNA TOSCANA DEL CIUATTROCENTO A DOL SULL
ISOLA Dl HVAR
La tavola con la Vergine col Bambi~no, che si trova neIl chiesa
di S. Pietro nel villaggio di Dol sull'isola di Hvar (Lesina), pre-
senta un notevole interesse per la critica d'arte. Giudicando daI-
le teste della Vergine e del Bambino, che sono le uniche parti
completamente leggibili d i q u este terr ibilmente danneggiato
e recentemente ristaurato dipinto, la tavola ha delle grandi ana-
logie con le opere di un anonimo toscano del tardo quattrocento,
denominato sMaestro di Stratonicea da B. Berenson che lo intro-
dusse nella letteratura nel 1931. e al quale sono stati anche re-
centemente dedicati importanti studi. Questo artista sanese pre-
senta nelle sue prime opere chiare analogie con Francesco di
Giorgio, Meteo di Giovanni e Liberale da Verona, mentre nella
sua seconda fase si collega con la pittura fiorentina e viene in-
fluenzato, conservando le impronte personali, da Sandro Batticelli
e Filippino Lippi. II dipinto dalmata si collega con la seconda
fasa delI'opera di questo interessante anonimo come ci dimostra-
no i confronti con alcune sue opere qui analizzate. Questi confro-
nti si basano da una parte sv un analisi morelliana degli occhi
molto caratteristici, del naso e della bocca di Maria came anche
delI'insolita testa del Bambino della fisionomia molto personale,
mentre dali'citra anche il dipinto preso in totale rivela quella ti-
pica nota lirica e malinconica che domina in tutte le opere di
questo artista sul quale non e state ancora detta I'ultima parola.
Potendosi nel nostro dipinto, r iscontrare accanto agli elementi
botticelleschi, anche inf lussi di Fi l ippino Lippi, esso dovrebbe
nel quardo di questa ipotesi essere datato nel nono decennio
del Quattrocento.
